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付録 
 
 
・「2015 年度 千葉市の NPO における学生の参加状況に関する調査」調査票 
 
・公開シンポジウム「市民の活動と学生をつなぐ～〈学び〉を手がかりに中間
支援を考える～」（2017 年 2 月 21 日開催）チラシ 
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千葉市のＮＰＯにおける 
学生の参加状況に関する調査 
 
 
2016年３月実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お忙しいところ大変恐縮ですが、 
3月 25日（金）までにご投函いただければ幸いです。 
 
 
 
 
     連 絡 先 
        〒263−8522 千葉市稲毛区弥生町１－３３ 
             千葉大学 文学部 社会学講座  清 水 洋 行 研究室 
             メール：hishimizu@chiba-u.jp 電話：043-290-2292（直通） 
1 
貴団体のお名前を記入してください。 
 
 
 
はじめに、貴団体の事業・活動についておたずねします。 
問１ 現在、貴団体の事業・活動に、ボランティアや有給スタッフとして関わっている学生がいますか。 
次の中であてはまる項目の番号に○をつけてください。（複数回答可） 
１ いない      問３へ進む 
２ ボランティアとして活動している学生がいる 
３ 有給スタッフとして働いている学生がいる 
４ 上記２・３以外の学生がいる（具体的に                       ） 
 
問２ 現在、理事会や運営委員会・役員会など、貴団体の運営について協議・決定するメンバーに学生
が含まれていますか。次の中であてはまる項目の番号に○をつけてください。（複数回答可） 
１ いない  
２ ふだん、ボランティアとして活動している学生が含まれる 
３ ふだん、有給スタッフとして働いている学生が含まれる 
４ 上記２・３以外の学生が含まれる（具体的に                     ） 
 
問３ 貴団体で、もっとも主な事業・活動を一つ選んで、その名称を下の回答欄に記入してください。 
学生がいないものでも構いません。 
 
   回答欄 
 
 
問４ 問３であなたが回答欄に記入された事業・活動の主な対象は、どのような人や団体ですか。 
 次の中で、事業・活動の主な対象として、あてはまる選択肢の番号にすべて○をつけてください。 
 （複数回答可） 
 １ 要支援・要介護の高齢者 
 ２ 認知症高齢者   
 ３ 上記１、２以外の高齢者 
 ４ 障がい児・障がい者 
 ５ 未就学児 
 ６ 小学生 
 ７ 中学生・高校生  
 ８ 若者  
 ９ 上記５～８の親 
 10 外国にルーツのある人・子ども 
  11  生活困窮者、生活困窮世帯の子ども 
  12 求職者・失業者 
13  地域住民 
  14 市民一般 
    15 市民活動団体・地縁組織やその会員、 
     ボランティア、職員など 
  16  企業や、その職員 
  17 国・自治体や、その職員 
  18 その他 
 
2 
問４ＳＱ【問４で複数に○をつけた方へ】あなたが○をつけた中で、最も焦点をあてている人や団体の 
番号を１つ、下の回答欄に記入してください。 
   回答欄       
問５ 問３であなたが回答欄に記入された事業・活動に関わる役割を、どのような方が担当しています
か。次のア～ソの役割について、それぞれ１～５の中で、あてはまる選択肢の番号に○をつけてく
ださい。なお、同じ方が複数の役割を兼ねている場合は、その方が兼ねているすべての役割に○を
つけてください。（複数回答可） 
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ア 事業・活動の対象者が定期的に通う場所（施設）で、対象者 
  と直接関わり、介護、世話、保育、話し相手などをする 
  1……２……３……４……５  
イ 事業・活動の対象者が定期的に通う場所（施設）で、対象者 
  と直接関わり、勉強、趣味、音楽、スポーツなどを教える 
  1……２……３……４……５  
ウ 事業・活動の対象者が定期的に通う場所（施設）で、調理、 
  機器の設定、清掃、修繕など、対象者と直接的には関わらな 
  いことを行う（下のエを除く） 
  1……２……３……４……５  
エ 事業・活動の対象者が定期的に通う場所（施設）での活動に 
  関わる、会計・連絡・広報など事務関係の役割 
  1……２……３……４……５  
オ 事業・活動の対象者の自宅に訪問して、身体介助・身体介護 
  を行う 
  1……２……３……４……５  
カ 事業・活動の対象者の自宅に訪問して、家の中や部屋の中に 
  入って、家事援助を行う 
  1……２……３……４……５  
キ 事業・活動の対象者の自宅に訪問して、勉強、趣味、音楽、 
  スポーツなどを教える 
  1……２……３……４……５  
ク 事業・活動の対象者の自宅に訪問して、家の外で、草取りや 
  庭の手入れなどを行う 
  1……２……３……４……５  
ケ 上記のオ、カ、キ、クに関わる、会計・連絡・広報など 
  事務関係の役割 
  1……２……３……４……５  
コ 外出の支援に関わる活動   1……２……３……４……５  
サ 講座、シンポジウム、舞台、コンサート、お祭りほか、 
  不定期に行うイベントの企画・運営 
  1……２……３……４……５  
シ 講座、シンポジウム、舞台、コンサート、お祭りほか、 
  不定期に行うイベントの講師・出演者 
  1……２……３……４……５  
ス 講座、シンポジウム、舞台、コンサート、お祭りほか、 
  不定期に行うイベントの会計・連絡・広報など事務関係 
  1……２……３……４……５  
セ 講座、シンポジウム、舞台、コンサート、お祭りほか、 
  不定期に行うイベントの手伝い 
  1……２……３……４……５  
ソ 調査研究   1……２……３……４……５  
3 
問６ 貴団体で、学生を受け入れたい役割や、学生を受け入れることができそうな役割はありますか。 
  次のア～ソの役割について、それぞれ１～４の中で、あてはまる項目の番号に○をつけてください。 
  問５でお答えいただいたもの以外の事業・活動も含め、貴団体の事業・活動全体に関してお答え 
  ください（ア～ソの項目は問５と同じものです）。（複数回答可） 
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ア 事業・活動の対象者が定期的に通う場所（施設）で、対象者 
  と直接関わり、介護、世話、保育、話し相手などをする 
1……２……３……４  
イ 事業・活動の対象者が定期的に通う場所（施設）で、対象者 
  と直接関わり、勉強、趣味、音楽、スポーツなどを教える 
1……２……３……４  
ウ 事業・活動の対象者が定期的に通う場所（施設）で、調理、 
  機器の設定、清掃、修繕など、対象者と直接的には関わらな 
  いことを行う（下のエを除く） 
1……２……３……４  
エ 事業・活動の対象者が定期的に通う場所（施設）での活動に 
  関わる、会計・連絡・広報など事務関係の役割 
1……２……３……４  
オ 事業・活動の対象者の自宅に訪問して、身体介助・身体介護 
  を行う 
1……２……３……４  
カ 事業・活動の対象者の自宅に訪問して、家の中や部屋の中に 
  入って、家事援助を行う 
1……２……３……４  
キ 事業・活動の対象者の自宅に訪問して、勉強、趣味、音楽、 
  スポーツなどを教える 
1……２……３……４  
ク 事業・活動の対象者の自宅に訪問して、家の外で、草取りや 
  庭の手入れなどを行う 
1……２……３……４  
ケ 上記のオ、カ、キ、クに関わる、会計・連絡・広報など 
  事務関係の役割 
1……２……３……４  
コ 外出の支援に関わる活動 1……２……３……４  
サ 講座、シンポジウム、舞台、コンサート、お祭りほか、 
  不定期に行うイベントの企画・運営 
1……２……３……４  
シ 講座、シンポジウム、舞台、コンサート、お祭りほか、 
  不定期に行うイベントの講師・出演者 
1……２……３……４  
ス 講座、シンポジウム、舞台、コンサート、お祭りほか、 
  不定期に行うイベントの会計・連絡・広報など事務関係 
1……２……３……４  
セ 講座、シンポジウム、舞台、コンサート、お祭りほか、 
  不定期に行うイベントの手伝い 
1……２……３……４  
ソ 調査研究 1……２……３……４  
4 
問７ 貴団体では、学生のボランティアや学生の有給スタッフをどのような方法で募集していますか。 
  次の１～16のなかであてはまる項目の番号にすべて○をつけてください。（複数回答可） 
 １ 募集は行っていない          問９（６ページ）へ 
２ 千葉市民活動センターを通じて 
３ 千葉市や市内各区のボランティア・センターを通じて 
４ 学校（大学など）のボランティア・センターや学校（大学など）を通じて 
５ 大学・短大の特定の研究室を通じて 
６ ハローワークを通じて 
７ 貴団体のホームページ、ブログなどのインターネットによる広報を通じて 
８ 貴団体のフェイスブック、ツィッターなどのＳＮＳを活用して 
９ 上記２～8とは別の団体が運営する、インターネットによる募集サイトを利用して 
10 公共施設やお店、道路などの掲示板にポスターを張ったり、チラシを置いたりする 
11 他の団体・機関とのネットワークを通じて 
  【11に○をつけた方へ】どのような団体・機関ですか。下の回答欄に記入してください 
 
12  貴団体の有給スタッフやボランティアが、本人が在学する学校の知人・友人に声をかける 
13 貴団体の有給スタッフやボランティアが、近隣の知人・友人や、お子さんが通う学校の知人・ 
   友人に声をかける 
14 貴団体の有給スタッフやボランティアが、他の職場の知人・友人に声をかける 
15 貴団体の有給スタッフやボランティアが、その他の知人・友人に声をかける 
  【15に○をつけた方へ】どのような知人・友人ですか。下の回答欄に記入してください 
 
1６ その他  具体的に 
        
 
問８ 【問７で 2～16のいずれかに○をつけた方におたずねします】 
（１）○をつけた項目の中で、学生のボランティアの募集にとって、特に有効なものはありますか。 
    a ある        b 特に有効なものはない    c 募集していない        
          【aに○をつけた方へ】その番号を右の回答欄に 
                      記入してください。（複数回答可） 
 
（２）○をつけた項目の中で、学生の有給スタッフの募集にとって、特に有効なものはありますか。 
    a ある        b 特に有効なものはない    c 募集していない        
          【aに○をつけた方へ】その番号を右の回答欄に 
                      記入してください。（複数回答可） 
5 
問９ 貴団体では、学生のボランティアや学生の有給スタッフに関わることで、課題とお考えのこと 
  はありますか。次のア～クの項目について、それぞれ１～３の中であてはまる番号に○をつけて 
  ください。（複数回答可） 
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ア どのように募集したらよいかわからない  1……２……３  
イ 募集に取り組む余裕がない 1……２……３  
ウ 募集をしているが、なかなか応募がない 1……２……３  
エ 貴団体の活動で必要とされる知識や技能をもった人が 
  集まらない 
1……２……３  
オ 貴団体の活動に必要な知識や技能の習得が難しい 1……２……３  
カ 貴団体の活動の理念・ミッションを伝えるのが難しい 1……２……３  
キ 貴団体の活動と学生の都合の良い時間が合わない 1……２……３  
ク 卒業のため一定期間で辞めることが、貴団体の負担となっている 1……２……３  
  
その他に、学生のボランティアや学生の有給スタッフに関わることで、何か課題と考えていることが 
ありましたら、下の回答欄に記入してください。 
 
 
 
 
  
6 
問 10 貴団体では、貴団体で活動する有給スタッフやボランティア（学生以外の有給スタッフ・ボラン
ティアを含む）に、活動のやり方をどのように伝えていますか。次のア～クについて、それぞれ 
 １～３の中で、あてはまる項目の番号にすべて○をつけてください。（複数回答可） 
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ア 貴団体のボランティアや有給スタッフを対象とする学習会・ 
  研修会を開く 
 1……２……３  
イ 他団体・機関が開催する学習会・研修会への参加を奨励する 1……２……３  
ウ 現場で一緒に活動しながら、必要なことを伝える 1……２……３  
エ 定例の会議にあわせて、機会を作る 1……２……３  
オ 貴団体の機関紙・会報・ニューズレターなどを通じて 1……２……３  
カ 貴団体が作成した活動の手引き・マニュアルなどを活用する 1……２……３  
キ 他の団体・機関などが作成した書籍やマニュアルを活用する 1……２……３  
ク その他 1……２……３  
  
 
   【その他で１か２に○をつけた方へ】 
    どのような方法か、具体的に下の回答欄に記入してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 最後に、市民活動の継続や広がり、新しい活動・団体の創出に向けた人材募集・人材育成についての
お考えや、このアンケートについてのご意見などがありましたら、下の回答欄に記入してください。 
（自由回答） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございました。 
お手数ですが、この用紙を三つ折りにして、返信用の封筒に入れてご投函ください。 
